













2. Na-Yゼオライ ト空孔内に吸着 したHeの層形成と運動状態
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(結果と考察 ) 等量吸着熱qstは, ガス相の分子 1個が吸着相に移動したときに生じる
発熱量で定義され, qst-号 RT一語 *)と書けるo 等量吸着熱の実測値と比熱の測定結果を_lI.･､/_-_ATTヽ
aEs(T-OK)




























④ 15≦ n≦ 20atoms/cage:＼この吸着量領域では,およそ3K以下の温度において比熱
はC/a- αT2+γTという形で表わされる(図5)｡ 第 1項は1層目の固体の寄与であ
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験を通してMITに関する情報を提供することにある｡ そのために電気抵抗 ･帯磁率 ･ラマン
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